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GAMBARAN PROFIL PENDERITA TUBERKULOSIS PARU  
DI RSUP Dr SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN 
 
Abstrak 
Penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit infeksi menular yang menjadi masalah 
kesehatan masyarakat di dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia TBC merupakan 
penyebab kematian utama dan angka kesakitan dengan urutan teratas setelah 
infeksi saluran pernafasan atas. Perkembangan kasus tuberkulosis dengan BTA 
positif di Indonesia terus meningkat. Peningkatan prevalensi pasien Tuberkulosis 
di RSUP dr Soeradji Tirtonegoro ini perlu dilakukan analisis penyebab dan 
pencegahan agar angka peningkatan ini dapat menurun. Tujuan penelitian adalah 
untuk mengetahui gambaran profil penderita Tuberkulosis Paru di RSUP dr. 
Soeradji Tirtonegoro Klaten. Metode penelitian pada penelitian ini termasuk 
dalam jenis penelitian deskriptif analitik dengan rancangan penelitian cross 
sectional yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab  TB Paru. 
Tehnik sampel secara non probability sampling dengan tehnik accidental  
sampling sebanyak 96 responden. Tehnik analisis data menggunakan distribusi 
frekuensi. Hasil penelitian menyatakan bahwa penderita tuberkulosis sebagian 
besar laki-laki sebanyak 56,2%, usia 41-60 tahun sebanyak 26%, status ekonomi 
sebagian besar dengan pendapatan kurang dari 1 juta rupiah sebanyak 60,4%, 
tingkat pendidikan adalah SD sebanyak 45,5%, dan yang mempunyai riwayat 
merokok adalah sebanyak 58,3%. Status gizi penderita sebagian besar adalah 
kurang dengan skor IMT <18,5 sebanyak 59,4%. Penderita tuberkulosis yang 
menyatakan ada riwayat kontak Tuberkulosis sebelumnya adalah lebih dari 
responden  sebanyak 51,1%. Lingkungan pada penderita tuberculosis antara lain 
yang mempunyai ventilasi sebagian besar adalah mempunyai lebih dari 3 jendela 
dalam 1 rumah sebanyak  61,4%, pencahayaan rumah penderita yang tidak  baik 
sebanyak 18,7%, lantai rumah yang masih tanah  yaitu jumlah responden 
sebanyak 9,3%, dan kepadatan hunian dengan kepadatan sebanyak 19,7%.   
Kesimpulan pada penelitian ini adalah responden sebagian besar usia produktif, 
berjenis kelamin laki-laki, tingkat pendidikan rendah, status ekonomi rendah, 
status gizi rendah, ada riwayat kontak penderita TB dan mempunyai riwayat 
merokok sebelumnya.. 
 








DESCRIPTION OF PULMONARY TUBERCULOSIS PATIENT PROFILE 




Tuberculosis is an infectious disease which is a public health problem in the world 
including Indonesia. In Indonesia TB is a leading cause of death and  the top 
morbidity after upper respiratory tract infection. The development of tuberculosis 
cases with BTA positive continues to increase in Indonesia. Increased prevalence 
of tuberculosis patients in Dr Soeradji Tirtonegoro Hospital Of Klaten  need to 
analyze the causes and prevention so the incidence is decreased.  The purpose of 
this study is to knowing Description Of Pulmonary Tuberculosis Patient Profile In  
Dr Soeradji Tirtonegoro Hospital Of Klaten. This study was using descriptive 
analytic method with  cross sectional design which aims to determine the factors 
that cause pulmonary TB.  The sample are 96 respondents using non probability 
sampling with accidental  sampling technique. The data was analyzed by 
frequency distribution. The study shows that  tuberculosis patients are mostly 
males 56,2%,ages 41-60 years old are 26%, economic status are mostly with 
income less than a million are 60,4%, elementary school education level are 
45,5%,and 58,3% have  history of smoking. deficient  Nutritional status  with 
IMT <18,5 are 59,4%. Patients with tuberculosis earlier stated  and  there is a 
history of contact with Tuberculosis is  51.1% of respondents.  Environment in 
patients with tuberculosis, among others that have ventilation mostly have more 
than 3 windows in one house are  61.4%, lighting of the house  who are not good 
are 18.7%, the  house with ground floor are  9.3%. and density residential are  
19.7%. Conclusion of this research was the respondents largely productive age, 
male gender, low education levels, low economic status, low nutritional status, 
has history of contact with TB and have a history of smoking before.  
 
Keywords: Tuberculosis, tuberculosis risk factors, environmental factors of 
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